















现代中国对同性恋现象的研究肇始于 20 世纪 80 年代，是伴随着性学研究
起步的，进而扩展到包括医学、生命科学、心理学、社会学、历史学、文学艺











































































  电影艺术对同性恋的表现，在世界范围内，可以追溯到 20 世纪初。1916
年瑞典影片《翅膀》（导演斯蒂勒/Mauritz Stiller）应该是最早的同性恋电
影，当时公映较为成功。1919 年 8 月 1 日另一部以同性恋为主题的电影《与众
不同》（导演理查德·奥斯瓦德/Richard Oswald）在柏林上映，影片正面描
写了同性恋情，引起轰动，一年后被全面禁映。此后，同性恋在电影中的身影
或隐或现，或明或暗，经历了暧昧曲折的发展。20 世纪 80 年代后期以来，同
性恋电影转而风起云涌，电影研究也自 20 世纪八九十年代以来在世界范围内
逐步增加了对同性恋的关注。较早的研究著述是美国的帕克·泰勒 1973 年出
版的《银幕上的性：电影中的同性恋》（Parker Tyler，Screening the 
Sexes: Homosexuality in the Movies）。另一美国人维托·拉索的《胶片密




同性恋电影研究》（Now You See It: Studies in Lesbian and Gay Film，
1990）、《仅仅是娱乐》（Only Entertainment，1992，此书中有专门一章分
析同性恋影片）、《酷儿文化》（The Culture of Queers 
，2002）。1998 年约翰·希尔和帕梅拉·彻奇·吉伯森编辑、牛津大学出版的
《牛津大学电影研究导读》（The Oxford Guide of Film Studies，edited 






































    科学原则和人文精神，对同性恋文化艺术现象的研究就会不断趋向社
会和人本身的真实，不断完善人类的自我认识、情感体验和审美趣味。 
 
